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4. W e b e r , Josef, „Erfüllungsunvermögen" in der Rechtsprechung der Sacra 
Romana Rota. Ursprung und Entwicklung eines neuen Ehenichtigkeitsgrun­
des in der katholischen Kirche. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1983. 
218 S. = Eichstätter Studien N. F. 17. 
Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Diese in Eichstätt entstandene Disser­
tation ist methodisch und inhaltlich eine ganz exzellente Studie zu einem wich­
tigen Problem der jüngeren Rechtsentwicklung in der Kirche. Im Detail ist zwar 
manches zu kritisieren; dies ist aber gerade bei einem wissenschaftlichen 
Erstlingswerk wohl selbstverständlich. 
Einleitend gibt der Verfasser einen knappen, aber präzisen Überblick über 
den Stand der Forschung, wie er ihn zu Beginn seiner Arbeit vorgefunden hat, 
und steckt sein Untersuchungsziel — auch in Abgrenzung zu anderen Autoren -
exakt ab. Er will anhand der Rotaljudikatur aufzeigen, wie und aufgrund wel­
cher Überlegungen es dazu gekommen ist, daß das „Erfüllungsunvermögen" 
zu einem eigenständigen Ehenichtigkeitsgrund wurde, obwohl er im CIC/1917 
nicht ausdrücklich benannt war (13—16). Nicht ganz sachgerecht ist vielleicht, 
wie das „Grundkonzept" dieses Nichtigkeitsgrundes beschrieben wird: „Eine 
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Ehe ist nichtig, wenn ein Ehepartner aufgrund psychischer Störungen unfähig 
ist, eine der klar erkannten und frei gewollten Wesensverpflichtungen der Ehe 
zu erfüllen" (13). Denn daß die unerfüllbaren der Ehe wesentlichen Pflichten 
klar erkannt und frei gewollt sein müssen, gehört wohl nicht zum notwendigen 
Tatbestand des Erfüllungsunvermögens, das — wie der Autor selbst richtig er­
kennt (vgl. z. B. 132) — auch zusammen mit dem Urteilsunvermögen in Erschei­
nung treten kann. Der Tatbestand wäre daher besser umschrieben, wenn ge­
sagt würde, daß Erfüllungsunvermögen zur Nichtigkeit der Ehe führt, auch wenn 
die Wesenspflichten der Ehe klar erkannt und frei gewollt wären. 
In einer materiellen Einleitung wird versucht, die notwendige Vorfrage nach 
dem „Wesensgehalt der Ehe" zu klären, indem die theologische und rechtliche 
Struktur der Ehe nach der Ehelehre des Zweiten Vatikanischen Konzils skizziert 
wird, das mit Vorliebe vom Ehebund spricht und den amor coniugalis beson­
ders hervorhebt (17—33). Aus der nachkonziliaren Diskussion wird sowohl eine 
restriktive wie auch eine expansive Interpretationslinie zu diesen Begriffen er­
hoben; der Autor selbst sieht den Ansatz zur Lösung des Problems in der von 
Grocholewski vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen dem aspectus com-
placentiae et concupiscentiae und dem aspectus benevolentiae, wenngleich er 
sich dessen Auffassung, die Unerfüllbarkeit des aspectus benevolentiae sei mit 
der Unfähigkeit, eheliche Liebe in diesem Sinn zu wollen, gleichbedeutend, 
nicht anschließen kann. 
In einem 2. Teil werden die einschlägigen Rotalurteile dargestellt und ana­
lysiert (36-120). Die an sich überflüssige Begründung für diesen methodi­
schen Ansatz hebt die richtungweisende Bedeutung der höchstgerichtlichen 
Rechtsprechung und die leichte Zugänglichkeit zu den Urteilen hervor; weniger 
überzeugend ist der Hinweis auf c. 20 CIC/1917 (34 f.), da a stylo et praxi 
Curiae Romanae eine normgebende Auffüllung von Gesetzeslücken nur dann 
möglich ist, wenn es sich um eine einheitliche Praxis über einen längeren Zeit­
raum hinweg handelt. Wie der Autor selbst erkennt (132), kann aber von einer 
konstanten Spruchpraxis der Rota zum Erfüllungsunvermögen (noch) keine 
Rede sein. 
Schon bisher war klar, daß der Ehenichtigkeitsgrund „Erfüllungsunvermö­
gen" anhand konkreter Sachverhalte entwickelt wurde, die - in Ermangelung 
einer eigenen Norm — in Analogie zur amentia oder zur impotentia, manchmal 
auch — etwas gewaltsam — als simulatio gewertet wurden. Das große Verdienst 
dieser Dissertation liegt nun darin, daß die Urteile in systematischer und chro­
nologischer Ordnung übersichtlich vorgestellt werden. Schon seit 1940 befaßte 
sich die Rota unter dem — vorerst noch unausgesprochenen — Aspekt des 
Erfüllungsunvermögens mit Fällen von Nymphomanie (36-45), Homosexualität 
(45—68), Transvestismus und Transsexualismus (68-74), psychischer Abnormi­
tät (75-102), Psychose (103-105) und Unreife (106-112). Nicht verschwiegen 
werden auch jene Urteile, die sich strikte gegen einen Nichtigkeitsgrund „Er­
füllungsunvermögen" wenden (112—120). Andererseits wird aber äußerst klar­
sichtig aufgezeigt, daß die zahlenmäßig geringen Aussagen der Apostolischen 
Signatur die Eigenständigkeit dieses Nichtigkeitsgrundes durchaus zugeben, 
auch wenn die Diktion — aus konkreter Veranlassung — dies nicht ohne weite­
res erkennen läßt (121-130). 
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Im Ergebnis läßt die Judikatur noch viele Fragen offen (131-137): Eine klare 
Unterscheidung zwischen Erfüllungsunvermögen und Urteilsunvermögen ist noch 
nicht erkennbar; die Eigenständigkeit des Erfüllungsunvermögens wird mitunter 
noch bestritten, und sein systematischer Ort - Ehehindernis oder Konsens­
mangel - ist unklar. Ein deutlicher Wandel ist hinsichtlich des Tatbestandes 
festzustellen: Während man das Objekt des Ehekonsenses und damit die we­
sentlichen ehelichen Pflichten ursprünglich durch c. 1081 § 2 CIC/1917 um­
schrieben sah, setzte sich seit 1969 immer mehr die Ehelehre des Konzils 
durch, so daß auch die Lebens- und Liebesgemeinschaft als Objekt des Ehe­
willens anerkannt wurde; einige Jahre nach dem Konzil wurde auch die Auf­
fassung aufgegeben, daß die Ursache des Erfüllungsunvermögens eine 
„psycho-sexuelle Anomalie" sein müsse. Nach wie vor strittig ist, ob die Un-
heilbarkeit Tatbestandsmerkmal des Erfüllungsunvermögens ist, und auch die 
Terminologie ist noch uneinheitlich. Wenn auch manche offene Frage durch 
den inzwischen in Kraft getretenen neuen CIC (formell) geklärt sein dürfte, 
läßt die Unsicherheit in der bisherigen Judikatur doch erkennen, daß die posi­
tive Ordnung des CIC nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluß sein muß 
und die wissenschaftliche Diskussion nicht überflüssig macht. 
Diese Diskussion hat es schon bisher gegeben. Und insofern sie die durch 
die Rotaljudikatur nicht oder unzureichend geklärten Fragen aufgreift (16), will 
sie der Autor in einem 3. Teil (138—200) dokumentieren und kritisch würdigen. 
Dabei zeigt sich, daß all jene Unklarheiten, die in der Spruchpraxis der Rota 
zutage treten, in der kanonistischen Literatur wiederzufinden sind. Dies beginnt 
schon bei der Frage nach der sachgerechten Benennung dieses Ehenichtig­
keitsgrundes (139—150), die ja — was in der Systematik dieses Werkes nicht 
ganz deutlich wird - unmittelbar mit seiner rechtssystematischen Einordnung 
(168—183) und damit auch mit seinem rechtserheblichen Tatbestand — insbe­
sondere auch mit der Unheilbarkeit als Tatbestandsmerkmal (153—160) - und 
seiner Abgrenzung zur Urteilsunfähigkeit (183-198) zu tun hat; bei der Erörte­
rung der Frage, ob die Unheilbarkeit notwendiges Tatbestandsmerkmal des 
Erfüllungsunvermögens ist, hätte übrigens die von Keating vorgenommene Un­
terscheidung zwischen positiven und negativen Pflichten (Lüdicke: Handlungs­
und Unterlassungspflichten) in ihrer Bedeutung stärker hervorgehoben werden 
können (156, 158 f.). Die für die Gesetzesformulierung ursprünglich vorgesehe­
ne Beschränkung des Tatbestandes auf psycho-sexuelle Anomalien wird von 
den Autoren einhellig und - wie sich schließlich zeigte: erfolgreich - abgelehnt 
(160 mit Anm. 138); weniger einig ist man sich, wenn es um die Umschreibung 
der konkreten Sachverhalte geht, die ein Erfüllungsunvermögen begründen 
(160-167), was aber kaum überraschen kann, solange nicht klar ist, welche 
Rechtspflichten sich für die Gatten aus dem Wesen der Ehe unabdingbar er­
geben. Dabei geht es nicht so sehr um einen „Katalog aller möglichen Ver­
haltens- oder Persönlichkeitsstörungen" (162: Zapp) oder um eine Fallgruppen­
liste (167: Wirth), sondern um einen Pflichtenkatalog, auf dessen Erstellung auf 
die Dauer wohl nicht verzichtet werden kann, zumal auch die Sachverständigen 
der Psychiatrie nur Fragen ihres Faches beantworten können, nicht jedoch 
Fragen nach dem rechtlichen Wesen der Ehe. 
Ziemlich einhellig wird schließlich die Auffassung vertreten, daß es auch 
ein relatives Erfüllungsvermögen geben könne (150-152). Lüdickes in diesem 
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Zusammenhang wichtiger Hinweis auf die partnerschaftlich zu erfüllenden 
Ehepflichten geht in der Darstellung (152) leider etwas unter; auch in der Zu­
sammenfassung der Autorenmeinungen (198-200) wird nur die - gewiß vor­
handene - Analogie zur psychischen Impotenz hervorgehoben (199). 
Zuzugeben ist aber, daß es von vornherein nicht Ziel dieser Dissertation 
war, einen eigenständigen Beitrag zur Lösung des Problems „Erfüllungsun­
vermögen" zu liefern; es sollte nur die diesbezügliche Spruchpraxis der Rota 
und die einschlägige Literatur dargestellt werden. Nebenbei geht es dem Autor 
offensichtlich auch darum, der Furcht, das genuin katholische Eheverständnis 
könnte durch die Berücksichtigung des Erfüllungsunvermögens als Ehenichtig­
keitsgrund ausgehöhlt werden, entgegenzutreten (201). Auch dieses Ziel wurde 
erreicht, wenngleich die Schutzfunktion der neuen Norm einseitig auf den 
Ehepartner bezogen wird, der sich als erfüllungsunfähig erwiesen hat (201). 
Kritisch muß in diesem Zusammenhang auch angemerkt werden, daß aus ein­
zelnen Formulierungen der Arbeit nicht immer - wohl aber insgesamt - klar 
wird, daß sich das Erfüllungsunvermögen zwar in der Regel erst während des 
Bestandes einer „Ehe" zeigt, daß es aber natürlich schon bei der Eheschlie­
ßung vorhanden sein muß, wenn es die Nichtigkeit der Ehe bewirken soll 
(z. B. 194). 
Die Darstellungsweise erweckt oft - vor allem wenn die Rotalrecht-
sprechung referiert wird - den Eindruck, daß der Text „gestreckt" werden 
sollte: In aller Regel wird zunächst in deutscher Sprache die Grundaussage 
der jeweiligen Urteilspassage mitgeteilt, die dann sofort in Form des wörtlichen 
Zitates wiederholt wird; dieses wird in der Fußnote — auf etwas eigenwillige 
Art — belegt. Auch wenn diese seitenfüllende Form der Darstellung nicht ohne 
Vorbilder ist, wäre die Arbeit ungemein lesbarer, wenn auch die Zitate selbst 
im Anmerkungsteil aufschienen. 
Für den Rezensenten allzu selbstverständlich wird die Unfähigkeit im kogni­
tiven und volitiven Bereich den Konsensmängeln zugeordnet (183, 190); vor 
allem aber wird übersehen, daß Erfüllungsunvermögen und Urteilsunvermögen 
auch dann zwei eigenständige Nichtigkeitsgründe sein können, wenn man sie 
zur selben Tatbestandsgruppe zählt (193, Anm. 347), wie ja auch der defectus 
discretionis iudicii von der amentia unterschieden wird (vgl. 170, Anm. 200), 
obwohl sie unter einem bestimmten Aspekt zusammengehören. Zu fragen ist 
auch, wie sich der Autor einen kanonistischen bzw. überhaupt geisteswissen­
schaftlichen Beweis vorstellt: Auf der einen Seite wirft er Fumagalli Carum 
vor, sie habe ihre (gewiß angreifbare) These „noch nicht bewiesen" (192), ob­
wohl ihre Argumentationslinie klar zutage tritt; auf der anderen Seite genügt 
es dem Autor, wenn sich Reinhardt auf „fast" einheitliche Ergebnisse psycho­
logischer Tests und „mehrere Psychiater" beruft, um von „wissenschaftlichen 
Erkenntnissen" zu sprechen (189). 
Manchmal hätte man von einem Dissertanten ein etwas höheres Maß an 
intellektueller Bescheidenheit erwartet. So verständlich etwa der Entdeckerstolz 
ist, wenn man einem renommierten Kanonisten nachweist, daß er an einer 
Stelle zwischen „Tatbestand" und „Sachverhalt" nicht klar genug unterschei­
det - was durchaus anzumerken ist - , so unangebracht ist die merkbare Suffi-
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sance, mit der eine inhaltlich letztlich doch klare Aussage gewollt mißverstan­
den wird (164 mit Anm. 160); immerhin gehört der so angegriffene Autor zu 
jenen, die sich als erste in Europa über das schwierige Thema des Erfüllungs­
unvermögens gewagt haben (13, Anm. 3; der 1974 erschienene Aufsatz beruht 
außerdem auf einem noch länger zurückliegenden Vortrag vor der Offizialen-
tagung in St. Pölten), so daß ein leichter terminologischer Lapsus die wissen­
schaftliche Welt gewiß nicht zum Einsfürzen bringt. Wenn der Dissertant heute 
weiter und klarer sieht als die von ihm besprochenen und zum Teil hart kriti­
sierten Autoren, so verdankt er dies eben diesen Pionieren, auf deren — 
R. Sebott wird mir die Anleihe aus dem Vorwort zu seinem Eherecht ver­
zeihen — Schultern er steht. 
Trotz aller Kritik ist aber zu hoffen, daß Josef Weber der kanonistischen 
Wissenschaft erhalten bleibt; er müßte über ein vor allem rezeptives Verarbei­
ten vorhandener Quellen und Literatur hinaus auch zu eigenständigem For­
schen fähig sein. 
K.-Th. Geringer 
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2. Sammelwerke, Bibliographien * 
*Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. 
Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem 75. Geburtstag und 50. Doktor­
jubiläum. Hrsg. von H. Mordek. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1983. 
{Aus dem Inhalt: Y. Congar, Homo spiritualis. Usage juridique et politique 
d'un terme d'anthropologie chrétienne, 1 -10 ; B. Kriegbaum, Afrikanische 
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Veröffentlichung handelt. 
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Autonomie und römischer Primat. Kanon 8 der römischen Synode von 386 
und seine Geltung in Afrika, 1 1 - 2 1 ; J. Semmler, Zehntgebot und Pfarrtermi-
nation in karolingischer Zeit, 33 -44 ; O. Hageneder, Das crimen maiestatis, 
der Prozeß gegen die Attentäter Papst Leos III. und die Kaiserkrönung Karls 
des Großen, 55 -79 ; H. Fuhrmann, Kritischer Sinn und unkritische Haltung. 
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Kirchliches Recht und päpstlicher Autoritätsanspruch. Zu den Auseinander­
setzungen über die Ehe Lothars l l . f 97-103; K. Kennedy, The Permanence 
of an Idea: Three Ninth Century Frankish Ecclesiastics and the Authority 
of the Roman See, 105-116; H.-G. Krause, Das Constitutum Constantini im 
Schisma von 1054, 131-158; L. Meulenberg, Une question toujours ouverte: 
Grégoire VII et l'infaillibilité du pape, 159-171; O. Capitani, Hadrianum e 
Privilegium minus: una rilettura, 173-186; H. Mordek, Auf der Suche nach 
einem verschollenen Manuskript . . . Friedrich Maassen und der Traktat „De 
immunitate et sacrilegio et singulorum clericalium ordinum compositione", 
187-200; H. Grotz, Kriterien auf dem Prüfstand: Bernhard von Clairvaux 
angesichts zweier kanonisch strittiger Wahlen, 237-263; W. Imkamp, Pastor 
et sponsus: Elemente einer Theologie des bischöflichen Amtes bei Inno-
cenz III., 285—294; W. Goez, Imperator advocatus Romanae ecclesiae, 
315-328; M. Maccarrone, Ubi est papa, ibi est Roma, 371-382; C. G. Fürst, 
Quia nonnulli. Anmerkungen zu einer Bulle Clemens' V. (Extravag. Com. 
V, 10, 4), 419-430; E. Meuthen, Antonio Rosellis Gutachten für Heinrich 
Schlick im Freisinger Bistumsstreit [1444], 461-472; L. Pàsztor, Per una 
storia della storiografia sulla Curia Romana nel Medio Evo. Il contributo del 
cardinale Giovanni Battista De Luca, 473—480; O. Köhler, Unitatis redinte-
gratio. Die Christianitas und das Problem der Einheit der Kirche und der 
Einheit des Menschengeschlechtes, 481—497.) 
* Bauer, Reich und Reformation. Festschrift für Günter Franz zum 80. Geburts­
tag am 23. Mai 1982, hrsg. von P. Blickle. Stuttgart: Ulmer 1982. 
(Aus dem Inhalt: P. Bierbrauer, Das Göttliche Recht und die naturrechtliche 
Tradition, 235-251.) 
* Demokratie in Anfechtung und Bewährung. Festschrift für J. Broermann, hrsg. 
von J. Listi und H. Schambeck. Berlin: Duncker & Humblot 1982. 
{Aus dem Inhalt: K. Repgen, Die „Entpolitisierung" des italienischen Klerus 
in den Jahren 1922 bis 1924 und die Entpolitisierungsklauseln des Lateran-
und des Reichskonkordats, 725—754; P. Mikat, Bemerkungen zu staatskir-
chenrechtlichen Strukturelementen des Grundgesetzes, 755-772; A. Holler-
bach, Zur Entwicklung des Staatskirchenrechts in Baden und Württemberg 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit, 773—796; J. Jurina, Kirchenfreiheit und 
Arbeitsrecht, 797-826; J. Listi, Staat und Kirche bei Ulrich Scheuner [1903 
bis 1981], 827-906.) 
* Gemper, B. B., Religion und Verantwortung als Elemente gesellschaftlicher 
Ordnung. Für K. Klein zum 70. Geburtstage. 2. Aufl. Siegen: Vorländer 1983. 
(Aus dem Inhalt: K. Schmidt, Mensch und Gebot, 619-627, G. M. Müller, Der 
Gesetzgeber und das Arbeitsrecht, 628-663; R. Weimar, Rechtsökologie -
Ethik oder Sozialtechnologie?, 664-684; H. Pakulla, Die Demoralisierung im 
neuen Eherecht. Ein Beitrag zur Interdependenz von Religion, Moral und 
Recht, 685-710.) 
* Giusti, M., Inventario dei Registri Vaticani. Città del Vaticano: Archivio Vati­
cano 1981 = Collectanea Archivi Vaticani 8. 
*RIC Supplement 80-83: Oecumene 4. Bibliographie internationale 1980-1983. 
International Bibliography 1980—1983. Publié sous la direction de M. Zim­
mermann. Strasbourg Cedex: Cerdic Publications 1983. 
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Apostolica Vaticana su lo Stato Landi. Città del Vaticano: Archivio Vati­
cano 1983 = Collectanea Archivi Vaticani 16. 
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ewolucji i wiara, 99-117; J. Cuda, Prawda ludzkiego zycia, 119-143; Wie-
denskie Dni Pastoralne, 145; H. Bednorz, Duszpasterstwo robotników w pa-
rafii. Zjazd pastoralny w Wiedniu w grudniu 1978 roku, 147—154; R. Rak, 
Przygotowanie Wiedenskiego Zjazdu Pastoralnego 1978 (Przyczynek do 
duszpasterstwa robotników), 155-165; J. Krzysteczko, Koncepcja kontaktu 
pomocnego wedtug C. Rogersa i mozliwoéc jej zastosowania w duszpasterst-
wie, 167-196; R. W aidera, Przepowiadanie wczoraj i dzis, 197-208; 
F. Maron, Kosciót na Gornyrn êlasku w pierwszej potowie XVII wieku, 
209—263; O. J. H. Widuch, Wspóluczestnictwo w swiçtych czynnosciach w 
éwietle dekretu „0 Koéciatach Wschodnich katolickich" Soboru Waty-
kanskiego II, 265-290; F. Maron, Materialy zrodfowe do dziejów Koéciota 
w obecnej diecezji katowickiej. Protokoty wizytacyjne ζ 1720 i 1721 r., 
291-326; Notatki Wydawnicze, 327-331; Recenzje, 333-356; Informacje, 
357 f.; Spis Treéci, 359 f.) 
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